蠅類の季節的消長と誘引に關する實驗觀察 by 熊代, 三郎
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表第
教総獲捕
? ? ? ? ? ?
0.3 
アンモ=ア水50倍液、アルコール20倍液、 Z ステル類1'194%のアルヨール
にて倍置に薄めたものを原被とし'C(以下同}それを水にて30倍に薄めて
用ひ隣蜜1'1重量にて5%の水溶液とL使用す。
4.叩-4:15(賀験No・1，No.2) 
均
摘要
卒日
????????????????????
【昭和五年)
lアシド |蜘チ作酸メチルiア|ア水 三ステル ヱステル ルヨ戸ル縫蛍
捕獲総数 1 。 11 
一日2fi均 0.2 I 14.7 0.2 。 1.8 
表第
ア〉モ=ア水却倍液、アルヨ四ル40倍液、エステル類は原液の羽倍波、糖
蜜は重量にて田%の水浴液。
4 : 16-4 : 21 (JUtNo.3， No.4) 
鏑要
(昭和五年〉
戸被メチル 織酸メチル1 蜂蜜 I欄粕 人糞尿エステル ヱステル | 
捕獲総重量 98 。 7 4 16 
14 。一日卒均 1 0.6 2.3 
表第
エステル類は原液の30倍液、緑豊置は重量にて20%の水浴液、
4: 22-4 : 28 (賞厳No.5、No.6)
摘要
(昭和五年)表
|町t'内512いイエス Z二
V.9 第
人事草原棉Jr粕
46 30 86 13 115 数線獲捕
5-8 
摘要
3.8 ]0.8 
エステル量買は原被の却倍液、アルコール20倍液、
4: 29-5 : 06 (貰駿Nω.7、No.8)
1.6 14.4 均平日
? ? ? ? ?
(昭和五年〉
I ;*~~I…→ | 人館 補資給 忽鋭
溜獲量容赦 14 4 11 20 2句
日平均 2 0.6 1.6 2.9 28.9 
表五第
γyモユア水、アルヨール各却倍
5 : 0'/-5 : 13 (賞厳No.9、No.10)
摘要
• 
(昭和五年〕友-'-. ，、第
踊.|人糞尿 l欄粕 1怠蛍蜜蜂
。6 数製E
7.5 
摘要
(昭和五年)
一 一|デyモユ|三三i翌三l竺そア水20xI '1"71<50x I 71<l00x I 
9 1 4 | 14 1 6 
獲捕 。。
飾蜜は重量にて25%水浴液.事普賢は重績にて印%水浴液
5: 14-5: 21 (寅駿:So.ll，No.12) 
ご主
翠
U.8 均平日
踊
七第
????????????????????
108 数徳獲捕
15.4 0.9 2 0.6 1.3 均平日
5:22-5:28く資験No.13，No.14) 摘要
〈昭和五年〉
?
?
踊翠棉賞粕
表j¥ 第
60 4 7 
2.3 
13 28 数総獲f 
20 1.3 4.3 9.3 均卒
5: 29ー 5:31 (賞量産No.15)摘要
(昭和由:年〉
酪夜メチ
ルヱスチ
ル 1∞x
表
?…??
… ?
}L 第? ? ?
??
踊窟棉貰粕
1昭17 32 91 前数総
卒
獲捕
36.4 
摘要
3.4 6.4 18.2 
(寅量産:So.16、No.17)
13.2 均
6 : 01--6 : 05 
日
捕獲絶.
日2p均
第一 O 表 (昭和五年)
摘要 6 :缶←6:15 (賞駿:No・18、No.19)
第一一表 〈昭和五年〉
• 
溜画唱
461 
46.1 
????????????????????
/;泌:!:品;ー|臓防|棉貧粕1-踊
捕獲総数
一日卒均
18 79 
1.5 I 6.6 
却1
包.4
摘要 6 :ヂ-6:z1 (寅厳:No.2D-No・22) 邸=一部分失ひたる蝿歓の窓妹
第一二表 (昭和五年)
錨獲総数
日卒均
画云I7i12品
18 
2.6 
304 
43.4 
'07 
39.6 
摘要 陥霞メチルエステル+務蜜及びアルコ F ル+繍置は各原液を等11こ混じた
ものを水にて20依』ご薄めて用ふ。
6: 28-7 : 04 (貧駿No.23.No.24) 
第一三表 〈昭和五年〉
捕獲総数
日平均
栂賞fal露踊
28 
1.6 
??
辺4
13.2 
摘要 7:05-7 : 21 
仁賀厳No.25-No・28)
(昭和六年)
|恥チ[時チ|酪餓メチ糊噌|ルヱステルヱステ ルヱステ酸メチル 窓踊
ル ル ル ヱステル
捕猿総数 5 21 4 10 28 
一日平均 0.1 0.6 0.1 0.3 0.7 
二主i羽第
zステル類It原液の70倍水溶液、精霊童+酷酸メチルヱステルは糖蜜の重量
に'c50%'液と酷酸メチルヱステル35f，音波とを等置に混じたものである。
2: 06-3 : 15 C寅験No・18--N u.23) 
摘要
(昭和1六年)
踊認人糞尿
33 14 。
第一五去
酪餓メチ|目白酸zチ|
ルヱステ|ルヱステ l
11.- I 11.-
獲穂敷 | 
0.1 
2 捕
???????????????????
2.4 1 。
ヱステル類は原被の問倍水溶液
3:16-3:29 C賞駿No・24、N品 25)
均
摘要
平日
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69 
棉貰粕
。18 数綿獲捕
4.9 。
Zステル穎は原液の70倍水浴液
3: :1-4 : 12 (:tI!験No.26、 ~o.27)
1.3 均
摘要
平日
(昭和六年)
!酪メチ l肌
!ル11.-ヱステル11.-ヱステ ル11.-ヱステ 棉賞粕 意蝋
捕獲偲敷 1 73 2 8 114 
日平均 0.1 4.9 0.1 0.5 7.6 
表七第
? ? ? ?
エステル頚及びアンモュア水It35倍液
4:13-4:忽 C_t蛾No.泊-No.30)
摘要
? ? ? ?
???????????????????
表
|醐メチlm酸ヱチI~*.f< ~ I fM1Ui I Jj， ルJj，ヱ穴デ マア 4FY4，・.f<ー- 棉貧粕 置E踊
捕獲綿数 201 372 1162 
一日平均 3.9 7.4 13.8 43 
八第
エステル類及びア:，t.f<.::.y水It70倍液
4 :却-5: 24 (貨験No.31-No. 35) 
要摘
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敵陣ZF|指叡(
第十九表
語れ 考
昭昭五年賀験No・9-No・24
昭和六年賀酸No.26-No・35
昭和五年..No・9-No・却
昭和六年貧厳No.26-No.35
B.人糞尿区劃棉貸粕嵐護軍煙車k比綾表
備
備
43.5 縄種
頚蝿
考敵陣殺到 1~ 敏|
.第十九表
????????????????????
昭和五年賞験No・5-No.12205 
昭和五年賓験No.5-21o.N
摘要
63.5 
.A. 1画自画誘殺歓を100として指数を算出した。
B.人事費尿医務殺歎を1∞として指数を算出‘した。
54 100 85 類縄
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